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   ABSTRAK 
 
ANALISIS NILAI-NILAI KARAKTER PADA BUKU KUMPULAN 
DONGENG SI KANCIL SEBAGAI ALTERNATIF BAHAN 




Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Kampus Serang, 
Universitas Pendidikan Indonesia 
 
Manusia dilahirkan untuk menjadi manusia yang baik dan berkarakter, 
karakter merupakan ciri khas dari seseorang yang menjadikannya setiap 
individu berbeda dari individu lainnya. Penanaman nilai-nilai karakter dapat 
dilakukan dalam proses pembelajaran dalam pembelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan (PKN). Dalam upaya menanamkan nilai-nilai karakter 
untuk siswa sekolah dasar perlu bahan pembelajaran yang memuat nilai-nilai 
karakter yang menarik bagi siswa. Tujuan penelitian ini, menunjukkan bahan 
pembelajaran yang didalamnya terdapat nilai-nilai karakter dalam buku 
Dongeng Si Kancil. Metode yang dipakai adalah metode analisis isi dengan 
teknik analisis (1) Menyesuaikan materi kedalam subjek data penelitian, (2) 
Aturan analisis, yaitu materi yang dianalisis secara bertahap mengikuti aturan 
prosedur, dengan membagi materi kedalam satuan-satuan, (3) Kategori 
merupakan pusat dari analisis, aspek-aspek interprestasi mengikuti 
pernyataan peneliti, dimasukan kedalam kategori, (4) Kriteria kredibilitas, 
dan validasi. Peneliti menemukan sebanyak 35 data temuan dalam cerita si 
kancil. Dari 35 data tersebut, mengandung 9 nilai-nilai karakter yang 
dipaparkan oleh KEMENDIKNAS, rinciannya: (1) Religius 2. (2) Kerja keras 
4. (3) Kreatif 7. (4) Rasa ingin tahu berjumlah 7. (5) Menghargai prestasi 2. 
(6) Bersahabat/komunikatif  4. (7) Cinta damai 2. (8) Peduli sosial 5.  (9) 
Tanggung jawab 2. Berdasarkan dari hasil analisis, nilai karakter yang 
dominan adalah nilai karakter kreatif dan nilai karakter rasa ingin tahu. 
Peneliti menjadikan hasil analisisnya guna dijadikan sebagai alternatif bahan 
pembelajaran PKN di Kelas I Sekolah Dasar. 
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ANALYSIS OF CHARACTER VALUES IN THE COLLECTION BOOK 
OF SI KANCIL’S FABLES AS AN ALTERNATIVE PKN LEARNING 




Elementary School Teacher Education Study Program, Serang Campus, 
Indonesian Education University 
 
Humans are born to be good human beings and have character, 
character is the hallmark of a person that makes each individual different from 
other individuals. Cultivating character values can be done in the learning 
process in Civic Education (PKN) learning. In an effort to instill character 
values for elementary school students, learning materials are needed that 
contain interesting character values for students. The purpose of this study is 
to show learning materials in which there are character values in the book 
Fairy Tale of the Mouse Deer. The method used is the method of content 
analysis with analytical techniques (1) Adjusting the material into the subject 
of research data, (2) Analysis rules, namely the material is analyzed in stages 
following the procedure rules, by dividing the material into units, (3) 
Categories are the center From the analysis, aspects of interpretation follow 
the researcher's statement, are included in the category, (4) Criteria for 
credibility, and validation. Researchers found as many as 35 data findings in 
the story of the deer. Of the 35 data, there are 9 character values presented by 
the Ministry of National Education, the details are: (1) Religious 2. (2) Hard 
work 4. (3) Creative 7. (4) Curiosity is 7. (5) Appreciating achievement 2. (6) 
Friendly/communicative 4. (7) Peace-loving 2. (8) Social care 5. (9) 
Responsibility 2. Based on the results of the analysis, the dominant character 
values are creative character values and character values of curiosity know. 
Researchers make the results of the analysis to be used as an alternative 
learning material for PKN in Class I Elementary School. 
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